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El Pensamiento crítico: Una revisión teórica 
Critical Thinking: A Theoretical Review. 
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Resumen  
Uno de los restos de la educación peruana respecto al desarrollo del pensamiento crítico, es que 
los estudiantes al terminar su educación básica regular logren potenciar sus habilidades crítica, 
cognitivas y sociales, conducentes a la integralidad intelectual. Sin embargo, la falta de interés de 
los docentes, los recursos y las estrategias   impiden su logro. Para responder y enfrentar esta 
problemática, se realiza este estudio con el objetivo de exponer la importancia, las habilidades, 
los tipos, las características, modelos, estrategias y los factores del pensamiento crítico. 
En conclusión, es importante identificar los factores que impiden el desarrollo de las habilidades 
críticas; por otro lado, es fundamental conocer estrategias, modelos, tipos, habilidades y 
características para el desarrollo del pensamiento crítico; de esta manera el estudiante tendrá la 
capacidad de solucionar conflictos que se les presente, mejorará en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y lograr sus metas y objetivos académicos.  
Palabras claves: Pensamiento crítico, estrategias, habilidades, modelos.  
Abstract 
One of the main challenges of Peruvian education regarding the development of critical thinking 
is that students, upon finishing their regular basic education, are able to enhance their critical, 
cognitive and social skills, leading to intellectual integrality. However, the lack of interest of 





teachers, resources and strategies prevent its achievement. To answer and face this problem, this 
study is carried out with the objective of exposing the importance, abilities, types, characteristics, 
models, strategies and factors of critical thinking. 
In conclusion, it is important to identify the factors that impede the development of critical skills; 
on the other hand, it is essential to know strategies, models, types, abilities and characteristics for 
the development of critical thinking; In this way, the student will have the ability to solve 
conflicts that arise, improve the teaching-learning process and achieve their academic goals and 
objectives. 
Keywords: Critical thinking, strategies, skills, models. 
 
Introducción 
Eligio, Gómez, y García (2016) revisaron los estudios de Ortiz (2010) donde afirman que “el 
pensamiento crítico es una habilidad que busca ir más allá de las simples opiniones del individuo 
para formar criterios con base en pruebas y ser cuestionador, exigente y analítico” (p. 104).  
En la actualidad el pensamiento crítico sigue siendo un problema; incluso en el ámbito de la 
formación docente y las estrategias que estos deben realiza a fin de promover el pensamiento 
crítico; se evidencia que los currículos están dentro de los lineamientos de estructura y contenido 
de la teoría curricular tecnológica tradicional; sin embargo, no le dejan ver al maestro una idea 
clara de lo que se quiere lograr en el marco del desarrollo de las habilidades y formación en 
pensamiento crítico mediante sus prácticas pedagógicas. Por otro lado, se observa que los 
estudiantes carecen de estrategias, habilidades para desarrollar el pensamiento crítico y esto 
influye en su aprendizaje (Loaiza, & Osorio 2018) 
El pensamiento crítico es importante porque permite al estudiante potenciar sus habilidades 
cognitivas y sociales, conducentes a la integralidad intelectual. Así mismo contribuye para el 
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desarrollo de los aprendizajes significativos; poder juzgar una situación adecuadamente, 
argumentar, debatir y un adecuado manejo de sus emociones. También los estudiantes serán 
capaces de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades 
sociales. El pensamiento crítico fortalece la creatividad de los estudiantes.  
Por tal motivo el objetivo de este artículo de revisión es exponer la importancia, las habilidades, 
los tipos, las características, modelos, estrategias y los factores del pensamiento crítico. Este 
tema es muy importante ya que los docentes conocerán las estrategias para desarrollar en los 
estudiantes sus habilidades críticas. 
 
1. Pensamiento crítico  
1.1. Definición 
Según Mora y Parra (2015) (Mora Duque & Parra Peralta, 2015) definen al pensamiento crítico 
como una combinación compleja de habilidades intelectuales que se usa para analizar 
meticulosamente y lógicamente información y determinar su validez, también para analizar su 
veracidad de su argumentación o indicios y para la solución de una problemática. 
Para Eligio, Gómez y García (2016) el pensamiento crítico es una destreza que busca ir más allá 
de las simples opiniones del individuo para formar juicios con base de pruebas y ser 
cuestionador, riguroso y analítico. 
El pensamiento crítico es un proceso que interceden destrezas cognitivas de estudio, exégesis y 
valoración de argumentos, también implica la técnica para solucionar dificultades de forma 




Según Moreno-Pinado, y Velázquez (2017) el pensamiento crítico es un proceso cognitivo 
complejo, donde prevalece la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento, está orientado 
hacia la acción y hace su aparición cuando se enfrenta a la resolución de un problema. 
Para Robert Sternberg en 1986, menciona que el pensamiento crítico son los procesos, 
estrategias y representaciones que las personas emplean para resolver dificultades, tomar 
decisiones y cultivar nuevos conocimientos (Bezanilla, Poblete, Fernández, Arranz y Campo, 
2018) 
 
2.  Importancia del pensamiento crítico.  
El pensamiento crítico es importante porque permite al estudiante potenciar sus habilidades 
cognitivas y sociales, conducentes a la integralidad intelectual. Así mismo, contribuye para el 
desarrollo de los aprendizajes significativos; poder juzgar una situación adecuadamente, 
argumentar, debatir y un adecuado manejo de sus emociones. También los estudiantes serán 
capaces de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades 
sociales. El pensamiento crítico fortalece la creatividad de los estudiantes 
Por el contrario, es fundamental considerar que el modelo de pensamiento crítico es una 
propuesta que abarca aspectos de pensamiento como lo es el analizar, interpretar, argumentar, 
responder interrogantes y generar respuestas de forma lógica razonable; todo ello hace parte del 







3. Habilidades intelectuales del pensamiento crítico.  
3.1. Analizar información.  
La capacidad de análisis lleva un proceso cognitivo que nos permite realizar la desintegración de 
la información en partes y estudiar cada una de ellas para llegar a una conclusión. Dicha 
información demuestra el desarrollo de la habilidad que tiene la persona para analizar y 
diferenciar información importante con aquello que es redundante. Por otro lado, la aptitud 
mejoraría su desempeño y fortalecería su capacidad crítica frente a la diversidad de información 
y relación con el contexto social. La capacidad analítica es muy importante para poder emitir 
juicio de valor en diferentes situaciones de interacción de las personas (citado por Paricahua, 
2019) 
3.2. Inferir implicancias y/o consecuencias. 
Es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del 
resto. Es decir, consiste en superar los vacíos que por causas diversas aparecen en el proceso de 
construcción de la comprensión. Por lo cual significa que quien lee para lograr comprender el 
texto, tendría que utilizar sus habilidades cognitivas, pensamiento crítico y encontrar pistas en 
los mínimos detalles como: Paratextos, términos, títulos y otras pistas puestas por el autor y que 
contienen implícitamente la parte faltante que obvió intencionalmente dentro de la etapa del 
constructo del texto (Paricahua, 2019). 
3.3. Proponer alternativas de solución 
Saber tomar apropiadas decisiones, involucra la acción de la inteligencia potencializada para 
responder de una manera adecuada. Activando una serie de capacidades que confluyen entre sí y 
fortifican las decisiones, acciones a tomar y desarrollar, respectivamente. ¿Y quienes logran 
realizar este tipo de comportamientos y toma de decisiones? Obviamente, la persona cuya 
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estructura cerebral ha recibido la ejercitación adecuada en base a diferentes estímulos, propio del 
cerebro de un intelectual crítico. A todo lo expresado, es importante distinguir que existen 
situaciones problemáticas o conflictivas. Esto permitiría considerar alternativas de respuesta con 
mayor tino y criterio, proyectándose al desarrollo y aplicación del pensamiento crítico 
((Paricahua, 2019) 
3.4. Argumentar posición 
Argumentar un hecho, posición con respecto a algo, teoría, actitud, etc. Se constituye en una 
buena forma de evidenciar las competencias que tiene internalizadas una persona. Patiño en el 
2014, afirmó “pensar críticamente supone la habilidad tanto para examinar ideas como para 
examinar los argumentos que las sostienen (p. 30). Cuando se quiere desarrollar de manera 
crítica frente a la lectura es dar argumentos que desarrollen la habilidad más compleja 
(Paricahua, 2019). 
4. Tipos de pensamiento crítico. 
Según Martin, Martínez, Águila, y Cáceres (2017) afirman que existen dos tipos de pensamientos 
críticos. 
4.1.  El pensamiento vertical o lineal  
Es convencional, lógico, cerrado, se inclina y manifiesta etapas sucesivas correctas, afirma ideas 
dominantes, es selectivo, desarrolla ideas enunciadas, repite esquemas conocidos, mantiene el 
sistema Si-No, evita la complejidad; entra dentro de los límites conocidos del saber siendo 
rígido, esquemático. 
4.2.  El pensamiento lateral es innovador, abierto 
 rompe con la sucesión vertical, rechaza las ideas dominantes, genera lo nuevo, estimula ideas 
nuevas, genera esquemas nuevos, propicia el sistema PO (prosiga), maneja la complejidad. 
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Mejorar estos pensamientos en el aula significa primordialmente mejorar nuestra capacidad 
crítica y creativa. En el caso de textos argumentativos, éstos están bañados con tintes 
emocionales que son necesarios descubrir y para ello supone la necesidad de enseñar el 
razonamiento, tradicionalmente una disciplina de la filosofía. El razonamiento se formula 
discursivamente también y por lo tanto debe estar sujeto a evaluaciones constantes mediante 
criterios específicos y ser enseñado.  
 
5. Modelos para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. 
5.1. El modelo de pedagogía conceptual 
 Donde orienta su acción pedagógica a perfilar desde edades tempranas a un ser humano que se 
pueda desempeñar en la sociedad del conocimiento, trabajando paso a paso, desde el preescolar 
hasta la universidad, con el alcance de los siguientes propósitos: Formación de individuos con 
capacidad de abstracción y sentido prospectivo, capacidad para formar habilidades del 
pensamiento, desarrollo de lectura comprensiva, individuos éticos, autónomos y creativos, 
flexibilidad, tolerancia y capacidad de trabajo en equipo (Mackay, Franco & Villacis, 2018). 
5.2. Modelo de lógica 
Dentro de la educación, es una temática que ayuda al mejoramiento de la capacidad de 
pensamiento crítico en los estudiantes, pues en ella se aplican propuestos y razonamientos 
deductivos sobre las premisas propuestas. Además, el pensamiento crítico está estrechamente 
relacionado con otros comportamientos y actividades humanas, como por ejemplo hábitos de 





5.3.  Modelo de Metacognitiva 
Es un aporte teórico reciente más importante, que ha facilitado la comprensión de los procesos 
cognitivos implicados en el aprendizaje. Además, la metacognición es considerada un eje central 
para desarrollar y fortalecer procesos de aprendizaje autónomos y reflexivos en los estudiantes 
básicos primaria, secundaria y superior a partir de ambientes de aprendizaje significativos que 
generen motivación y aprobación gradual de sus procesos cognitivos (Botero, Alarcón, Palomino 
y Jiménez, 2017). 
 
6. Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico 
6.1.  Estrategias didácticas 
  En esta estrategia se necesita de la maestría pedagógica del docente para que puedan conducir 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, métodos, procedimientos, estrategias metacognitivas y 
afectiva-motivacional que estimulan las capacidades y habilidades del pensamiento del individuo 
en todas sus direcciones. Además, se fundamenta en los referentes teóricos socioeducativos, 
pedagógicos y curriculares, que permiten comprender el objetivo de estudio y contribuir a 
desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes (Moreno-Pinado y Velázquez, 2017). 
6.2.  Estrategias cognitivas 
 Para desarrollar una habilidad cognitiva es necesario que se ejecuten 3 momentos. Primero la 
persona desconoce que tiene una habilidad, segundo, realiza el proceso en sí de adquirir la 
habilidad y desarrollarla a través de la práctica y, por último, la habilidad ya es autónomo de los 
conocimientos pues ha sido interiorizada de tal manera que su aplicación en casos simples es 
fluida y autónoma. Además, es muy importante desarrollar las habilidades del pensamiento como 
manipular y transformar información en la memoria, para formar conceptos, razonar, pensar de 
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manera crítica, tomar decisiones, pensar de manera creativa y resolver problemas (Citado por 
Valdivia, 2019) 
 
7. Características del pensador crítico   
Para Plasencia (2018), el pensamiento crítico constituye uno de los ideales de la educación, aquí 
encontramos entonces una serie de características que resulta importante reconocer para poder 
trabajarlos desde el espacio educativo en el cual nos encontremos.  
7.1. Mente abierta 
Dado que necesita darse cuenta que no todo está dicho o hecho, siempre existe la posibilidad de 
que podamos equivocarnos, por lo cual resulta importante conocer los hechos que dan sustento a 
cada situación que se presenta antes de dar una opinión definitiva. 
7.2. Humildad intelectual 
Una característica de aquellos que han desarrollado el pensamiento crítico está relacionado con 
su capacidad de participación y apoyo a los demás, no se puede aprovechar de los demás, sino 
más bien trabajar con ellos y hacerlos partícipes de la alegría del conocimiento. 
7.3. Libertad de pensamiento 
Para poder expresarse y señalar su opinión sobre aquellos que se suscita. 
7.4. Integridad intelectual 
Permite presentar los hechos tal como son, sin manipularlos en su propio beneficio. 
7.5. Perseverancia intelectual 
Permite fortalecer su capacidad investiga lo cual le debe permitir investigar las situaciones antes 
de emitir una opinión, la cual debe estar fundada en la evidencia que aportan los hechos, mas no 
en simples suposiciones o especulaciones. 
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8. Factores que limitan el desarrollo del pensamiento crítico 
Dos factores que limitan el desarrollo del pensamiento crítico son las predisposiciones y 
creencias. La Real Academia Española define el término creencias como firme asentimiento y 
conformidad con algo; mientras que predisponer es preparar, disponer anticipadamente algo o el 
ánimo de alguien para un fin determinado. Por lo tanto, las predisposiciones y creencias limitan 
el pensamiento crítico porque se presentan como axiomas del pensamiento. Es decir, mientras la 
creencia sea firme, pensar de forma lateral será poco viable. En este sentido, gran parte del 
pensamiento “es absurdo, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado” (Citado por 
Aguilar, Alcántara, Braun, 2020). 
Por otro lado, Mora & Parra (2015) afirman que a partir de la experiencia profesional de las 
investigadoras se enuncian las siguientes limitantes del desarrollo del pensamiento crítico: 
8.1. Falta de interés 
 La falta de interés de los docentes y los estudiantes en el desarrollo de habilidades de 
pensamiento.  
8.2. Falta de recursos y estrategias 
 para el trabajo docente.  
8.3. La heterogeneidad 
La homogeneidad es abundante en los estudiantes que ingresan a las carreras profesionales.  
8.4. Falta de orientación 
en la búsqueda de información y el trabajo docente en la enseñanza problémica. 
8.5. El desconocimiento del tema de pensamiento crítico 
Los docentes que, en su mayoría, no han desarrollado el pensamiento crítico.  
8.6. El prejuicio 
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No permite admitir otros puntos de vista o cambiar los propios.  
8.7. El miedo 
El miedo se opone a las creencias propias de una persona o una colectividad. 
Conclusiones  
El pensamiento crítico es importante porque permite al estudiante potenciar sus habilidades 
cognitivas y sociales, conducentes a la integralidad intelectual. El estudiante desarrollará las 
habilidades del pensamiento crítico como es analizar información, inferir implicaciones, 
proponer alternativas de solución y argumentar posición. También los tipos de pensamientos 
vertical -  lineal y lateral es innovador, abierto. Además, las características del pensamiento 
crítico son mente abierta, libertad de pensamiento, integridad intelectual, perseverancia 
intelectual, finalmente el factor más resaltante es falta de interés de los estudiantes, 
desconocimiento de los docentes y falta de recursos y estrategias.  
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